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　In Japan, the promotion of career education is required in the education of high school. But this concept 
of career education is not clear.
　In this study, I would like to be clearly the difference between vocational education and career education. 
Then I will reveal how career education is being understood in European countries. There are three courses 
are roughly the path of the school-to-work.
　Type1:  Theory ⇒ Schools.  Training of skills ⇒ Companies.
　Type2:  Theory and Training of skills ⇒ Schools. 
　Type3:  Other systems. 
　This concept of career education is different depending on the region. Diversity of this difference has 
hampered the understanding of vocational education and career education.
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1997年に ISCED（International Standard Classiﬁcation 
of Education）において普通教育（general education）
と予備職業教育（pre vocational education）、職業教育
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